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Judul dari penelitian ini yaitu Analisis Distribusi dan Pendapatan Pedagang
Hik di Kecamatan Kartasura. Bertujuan untuk mengetahui pola distribusi lokasi usaha
pedagang hik, mengetahui persebaran lokasi usahanya serta mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi pendapatan pedagang hik di Kecamatan Kartasura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penentuan
daerah penelitian dilakukan secara purposive  sampling. Penentuan responden
menggunakan random sampling, diambil  25 % dari total keseluruhan 388 populasi,
sehingga diperoleh sebesar 97 responden.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa persebaran lokasi pedagang hik adalah
berpola acak atau menyebar, dimana  dengan menggunakan uji analisa tetangga
terdekat diperoleh T= 0,710 yang berdasarkan continuum nilai T adalah mendakati
1,00.
Persebaran lokasi usaha dagang hik adalah mendekati pusat pelayanan sosial
ekonomi  yang meliputi sekitar kompleks pertokoan  sejumlah 36 responden atau
sebear 37,11 persen, sekitar tempat ibadah sejumlah 19 responden atau sebear 19,59
persen, disekitar pasar sejumlah 5 responden atau sebesar 5,15 persen, disekitar
rumah sakit sejumlah  3 responden atau sebesar 3,09 persen, disekitar sekolahan/
kampus sejumlah 24 responden atau sebesar 24,47 persen dan disekitar perumahan
sejumlah 10 responden atau sebesar 10,31 persen.
Faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan adalah lamanya jam kerja,
dimana semakin lama jam kerja responden, akan semakin besar pendapatannya.
Dengan menggunakan uji statistik korelasi produk moment hubungan antara
pendapatan dan lamanya jam kerja responden diperoleh r = 0,516 > dari r tabel =
0,205, selainitu faktor yang mempengaruhi pendapatan yang lain adalah lokasi usaha.
Semakin lokasi usaha ramai dan banyak dikunjungi orang akan semakin besar
pendapatan yang diterima pedagang hik di Kecamatan Kartasura, hal ini terbukti
bahwa pedagang hik  yang mangkal ditempat-tempat seperti : kompleks pertokoan,
tempat ibadah, rumah sakit, pasar  dan sekitar sekolahan atau kampus memiliki
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